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(PAlJbB)／rig9(HbBDu)loccursmvarioustexts,mcludmgtheEDLuEThetermsag-rig7(PAHbBDu)／rig8
texthomAbu-SalilbIkh(ＭＳＬ１２ｐｌ７５６)andlexicaltextstomEbla(ＭＥＥ３ｐ,２８Rev・III6-7;ｐ､３１ⅡＩ■
14-15;ｐ､２０７Ⅳ７)．ThJacobsenpomtedoutthatthephrasesag-5e-rig7hadbeen"usedtypicallyof(1)
votiveofferings(mcludmgpersons： votalies)presentedtoadeityand(2)tｈｅｄｏｗｒｙｇｉｖｅｎｔｏａｗｏｍａｎａｔ
hermandage''(ﾉIVES5(1946)ｐ､144)．
UPtonowthistenn2hastraditionauybeenregardedashavingthegeneralmeamng of"ａpresent"(oｒ
"theactofpresentmg''),３andhasnotbeensubjectedtofUrthermqujry・GFarber-FlUgge,however，
assumesmconnectionwith`ｍｅ，thatsag-rig7isacompoundverbusedtodescnbeitsendowmentby
speciiiedgods(Le.,AnandEnki).４
１．J・ＧｅｌｂｎｏｔｅｄｍＭＡＤ３ｐ､２８４ｓｕｂ地、h"叩(ａｌｓｏＭＡＤ２２ｐｐ５ａｎｄ２０－２１)that"alogogramsAG
KABDu＝Sum･ｓａ(9)-rigkisusedfbranAkkadianverbf§）TZh《heofferedex-vote》，，ａｎｄ that“Itoccursonly
mPSarg、FromtheSarg･PeriodonitisreplacedbyAMu,ＲｕｏｒＡＭｕＮＡ,Ru｡,,
Infact， thetennsag-rig7doesappearmSlm alsohomtheSargomcpenodonward,ｂｅｍｇeｎＲｎｔｅｘｔｓ
usedtosignify"grantmg(ofaspecialthing(s))byasuperiortoaninferior.”Itisonlympre-Urlllroyal
mscriptionsthatitcamesthereversemeallingofanofferingbyaninferiortoasupenor、Thepresentb
articleseekstoclariiytheusagesofthetennbyexaminingits occulrencesmdedicatorymscIiptionsandm●
economic，legal,hteraxyandlexicaltexts．
1．OccunFencesofsag-rig7indedicatoryinscriptions5
ThefOUowingexamplesarelistedmrougmychronologicalorder：
ｌｏＦＨＯＳ５/Ⅱ,AnSipparl6：１')［］’２')DuMu-,3')Ｌ"､-,α'４')dNINMEN,５')sAGRIG9．
"［］,sonofLuh｣〕a,dedicated(this)toNinmen.”
２．１，".,Ｕｈｕｂｌ：１)dZa-[ba4-ba4]’２)U-Ui[b]’３)６，[si]-,４)Ｋ[i§ki],….９)sag-ri[991
"ToZa[baba],Ubu[ｂｌｍ[ler]ｏｆＫ[i§],….dedic[ate｡](tms).”
３．１６".，Enna'ⅡＡ１：１)dlnanna,２)Ｅ〃"a-jJ,３)dumu-,４)A-d[A]nzumu§e､,．…Rev､１)[sag]-IJbB-
［］
Inanna,Enna'Ⅱ,ｓｏｎｏｆＡ'anzu,．…［｡]edica[ted](this).'，"Ｔｏ
４． １６t｡､５/1,Ｅ,annatum2：ｖｌｌ２)E-an-na-tUm,１３)ensi-， 14)Lagaiiki-ke4,．…ｖⅡ３)dNin-ghE-su-ra，
＊DepartmentofWestAsianHistory,FacultyofLetters，KyotoUmversity，Kyoto
l）Forthereadmgandvanantsofrig7，ｃｆＧ,Dossm,ＲＡ２９（1932）ｐｐ､193-196,30（1933)ｐｐ､91-92ａｎｄ３１（1934)ｐ,４８;Ｍ、
Lambert,CRAI1(1950)ｐｐ､2-4;Ａ,Goetze,ノＣＳ１５(1961)ｐ108,17.
2)SiL115182providesAkk`eqUivalentsa)esZt弛仏"αtmo],ｂ)〃秘`拠れ"2t,alldc)宛mlb秘fOrtheSum,sag-ng7、
3）SeeAH〃ppll83-1184sub宛泣ﾉﾔ"(”)I,ｐ,１２１６sub先/赫如(郷),ａｎｄalso,AFa1kenstem,ZVSGU1pp､128-129;Szlechter，
ＬＳｐ６９ｎ､５ａｎｄｐｐ､97-98.
4)ＳｔＰ１０(1973)ppl31-132・Hemvestigatestheconnectio、between`ｍｅ，andtheverbsusedtodenotetheendowmentof`me'：
ｊｂｉｄｐｐ､130-137.
5）Formtemretationoftheexamples,cftheworksUstedbyH､SteiblemF趾ＯＳ５/I-IIanｄＬＫｆｉｒｋｉｍＳ/Oγ49,55/１and58,also,Ｊ
Ｓ・Cooper,Ｓ川沈c"α〃α"dAhhadjtz"RqyaJI"Sc吻如'０s1,1986;ａｎｄＨａＵ,TlhcSzJ腕e"α〃Ｍｏｏ〃God,｣Ｗ""α/S"c〃ｐｐ,93-168.
6）TmsmscriptionshouldbereadasOldAkkamanusmgSumenanlogograms，ForoccuXrencesofSumlogogramsAG,RIG9mOld
Akkadianmscriptions,ｓｅｅｅ､9.，Steible,ＦＡＯＳ５/IIAnsippar2L4';ＡｎＨａｆ４Ｌ５;ＡｎＨａｆ８Ｌ１０;ＡｎＨａｆ９Ｌ２';ＡｎＨａｆｌＯ1.5'；
AnAgr､３１．４;AnAgr､４ＬⅡ２';ＣＴＶ２ＢＭ１２１４６Ｌ９;Thureau-Dangin,ＲＡ３１(1934)ｐ､１４０，０．１７４１．８;ａｎｄＡ・PaIrot,ＭＷ３，
，ｃｆＧ・Dos itｈｅｒｅａｄｉｎｇａｎｄｖａｎａｎｔｓｏｆｒｉ
､１７．p･］
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4)Lum-ma-ghn-du1o’５)mu-na-bs,６)sag-semu-m-rig8，Ｖヘ
"E'annatum,rulerofLagaさ,．…madeLunⅡnaghndu(-canal)How(?)mNmgirsu'sfElvor， (and)offered(it）
tohim(＝Nmgirsu)asapresent,”
Ｖ
５．ｌｂｊ`､５/Ⅱ,Ｇｉききakidul：１)dSdralugal-6-mah-ra,２)Btira-ir-nundam-Gi5-§d-ld-du1olugal-6ARxDIS‐
ka-ke4,…．８)nam-ti-la-m-da,９)dSfira6-mah-さesag-semu-m-rig9．
Ｖ
‘`ToSara,masteroftheEmab,Bara'imun,wifeofGiききakidu,kingofUnⅡ､a(?),….dedicated(this)for
V
her]ifeasapresenttoSaramtheEmah.，’
14)e-ehi-6-dtl-a-ke4,１５)Gtl-d6-a6nsi-,１６)Lagaski-ke4,１７）6．ＧｕｄｅａＣｙＬＢ：xlm sagm-ng7-ge）
"Abuilderofthetemple， Gudea,rulerofLaga5,dedicatesthetemple(toNmgirsu),”
７．GudeaStat．Ｄ：
Ｖ、●●p
Sag-SeⅡn-nm-ng7，
Ⅲ８)ld-md-gur8-bi,９)nu-bdnda-bi,１０)KAmu-na-k65，１１)e-lugal-na-ke4，１２）
"(Gudea)madetheboatmeｎａｎｄｔｈｅｃａｐ (and)presented(them)tｏｔａｍｂｍｄｕｐｗｉｔｈｈｊｍ， tｈｅｔｅｍｐｌｅｏｆ
hisking(＝Nmgjrsu)asofferings,”
ピ
８．s幻γ58,Susuen20b：１３０）［ ]nam-ur-sag-se,３１）[t]u-da,３２）［］gi5tukultimar-uru5,３３）
Ha-bu-raki，３１）tlma-da-ma-da-bi，３２）nam-amd-da-ni-さら，３３）￣sag-seng7-a，。…Ⅳ２９）Si-ma-ndmki，３０）Ｖ、●
Ｖ、
Sag-SemU-m-ng7，
“［］[bclmtobeawarrior,whowaspresentedwitha［
V
Susu'e､)hnposedservitudeasagiftuponSimanuln,]（Jabraand
],amace,alrows(and)quiver,．…ｈｅ（＝
thesurroundjngdistricts,''７
adUm-bi，１１）bala-du1o-m-si-sd，１２）u4-bi９．SZO'４９，Siniddinam6：１０）u4An-n6dEn-lndNann
stI-stl-ud-rd,１３)gd-rasag-e=e§‐e1ma-m-m-ng7-es-a，■■中Ｖ
ignofjusticeuponme"Ｗｈｅｎthey(＝A､,Enln,NannaandUtu)haddeignedtoconfer ａｌａｓｔｍｇｇｏｏｄｒｅ
(＝Sh1iddinam)asagift,”
23)nam-tar-nam-ti-la,２４)bala-su13-rd,２５)gi§gu-za-subuさ-gi-na,２６)sag-e‐１０．１６〃.，Waradshl4：
e§,２７)ba-ma-ab-rig7-ge．
“Ｍａｙｈｅ（＝Nanna)grantme（＝Waradshl)asgiftsthepowertodetenninethefateofhves,along
Hnnlyestabhshed.，，(and)athronewithafbundationrelgn，
１１．１６㎡｡,Waradsill6：２６)bala-ka-t6§_se-ge5,２７)mu-5h-dulo-dulo-ga,２８)sag-e-e§'２９)hu-mu-m-
ng7．
“Ｍａｙshe(＝InannaofZabalam)deigntograntunanjmousreign(and)happyyearstome（＝Waradsm）
asgifts.”
Thetermsag-rig7appearsmthemscriptionsofWaradsinatthefOUowinglines，applyingtothe
donorsandrecipientsUsted：
ｔｎｅ》ｍｃｅｒへ、〈ｍへｍへ、〈ｍ〈ｍ八ｍ
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ａ。ｍｓ》ｍＮ7,1.38：
8,1.50/49：
9,1.29：
ID〃.，Waradsm12.
13.
14.
Ibjd，WaradsTn
IbjcL，Waradsm
Ｎｎｎｎｎ１５．１６２`.，WaradsfnlO，１．５０：
16．ＩＭＬ，Waradsinll,lL46-47： Nanna
l7・Ｉｂｊ`.，Waradsfnl2,１．３９： Nergal
１８．１ＭＪ.，Waradshll3,U38-39： Nergal
l9．Ｉbid.，Waradshll9,11.1114-15,ｖ２０：
２０．１６j`.，Waradsin29,１．３７： Nanna
L112： Nanna
2LIbj`.，Waradsfn33,１．２'： ［］
7）ＣｆＭ・Civil,ノＣＳ２１(1967)pp24-38．
ＯＮＴＨＥＭＥＡＮＩＮＧＯＦＳＡＧ－ＲＩＧ７２０３
２２．ＩＭＬ，Waradsin36,1.Ⅱ３４'： Nanna→Waradsin
２３．１bid.，Waradshl38,１．Ⅱ１６'： ［］→Waradsfn
２４．１６j`.，Rmlshl2：２７)u4-bal-a-na-§emu-bisu13-rd,２８)im-b6-gdl-la,２９)ab-shl-zi-kalam-ma,３０）
sag-e-eさh6-en-na-ng7．
“Mayｈｅ(＝I§kur)granthim
landasgifts.”
(＝Rmlsfn)hislongreign， (and)properharvestsoftherajnmabundance，
mu-u[､]~rig8-RELe§，…．５７）２５．１bid，Rmlsm27：６)[bala]-,[am-b]ｅａｎｕ－目mg-g[e]’７）［sag-e]-e§
■、『[ba]la-h6-gEilJaglsgu-za-subu§-gi-na,５８)[s]ag-e-e目ha-ma-ab-rig7-e-ne，
“(When…）they（＝A､,EnlU,EnkiandNhⅡnab)ｈａｄgranted[areignofpr]osp[erit]ｙ(and)uninter-
rupt[ed]water(toRnnshl)ａｓ[gifts],….Ｍａｙthey(＝A､,Enlil,EnkiandNhⅡnah)grantme(＝RImshl)ａ
[re]ignofprosperity(and)ａ withafOundationfim11y estahliRhPdas [gnfts,”throne
Again,mthefOUowmgcitations， onlydonorsandrecipientsara e]isted
greatgods→ＳａｍｓｕＨＵｎａ
Ｕｔｕ→Samsu'iliinn
Marduk,Enkiandlnanna→Samsu，Uijna
26.s/Oγ55/1,SamsuUHnaKalkstemtafelnp23LⅣ19：
Ibid.，SamsuihinaTomdgelp､２９１．８７：27.
28. ID〃.，SamsuiliinaToni：isschenp､４１１８９： A､,Enlil，
examplesshowthatupthroughtheGudeamscriptionsTheabove (i､e､，mpre-Urmdemcatorymscnp-
tions),thetermsag-ng7wasalwaysusedtoｍｅａｎ"consecrationofanofferinghomadignitarytoagod,”●
thatis，apresentationtoanhonoredsuperior；ｗｈｉｌｅｍｔｈｅＵｒｌｌｌａｎｄｌａｔｅｒｐｅｒｉｏｄｓｓag-ng7wasused
exclusivelytosignjfy"grantmgofaspecialthing(s)byadeity(ies)to akjng,，,ｔｈａｔis，apresentationtoan
inferior・BefbretheUrllIperiod，sag-ng7wasinterchangeablewiththetenna-rumdedicatory●
inscliPtionsDbuthFomaboutthｅｔｉｍｅｏｆＵｒｌｌｌｏｎｗａｒｄａ－ｒｕｗａｓｔｈｅｏｎlytennwhichrepresentedtheactof
makingvotaryoffering8
Occurrencesofsag-rig7meconomicａｎｄ legaltexts
3)sag-rigx(＝TuKDu),４)A-ba-mu-da-ni-e,５)zuBI?,６）
2．
ＬＲＴＣ１２：１１)１１/２６－SAR,２)１sag-mta，
PusAR,１１１)i-na-ba，
"Abamudam'e,…endowedPUSARwithaone-and-a-halfsARhouse(and)aslaveasdowry,''９
２．ＡRET１，０．５１０：Rev・xIII14)２gu-mug-TDG,１５)qUBsAGDu,１６)dm-dtZ,１７)hifnz-ﾉﾋz"zki，
"Two《gu-mug》-fabrics,offeringstoHadad11(presentedby)apersonofHalam,”
3．ＴＣＬ５６０４７(CfFalkenstemWSGU2214)：Rev､６）２sag-ng7-a-m,７）lsagdam-nem-na-● 夕●
an-ba,８)３ｓａｇさe§-a-n6m-na-an-ba，
“Two(slaveswere)dowry(givento）
whomherbrotherapportionedtoher,'''２
her； Ａｓｌａｖｅｗｈｏｍｈｅｒ husbandapportionedtoher； Threeslaves
4．ＩＴＴ２９２８（CｆｊＶＳＧＵ２ 87)：)：７）g6me-sag-ng8-[Nm-me-kal-la］dam-Ur-mes-nar-[ka-meL8）
i-gub-ba-d[m]，
to）DJinmekaUa]，ａｗｉｆｅ［of］Unnes，servedm（thefamilyof）
’
Id-dBa-U-i-zudl｣mu-Ur-mes-nar-[ka]’９）
"Femaleslave[sＬａｄｏｗｒｙ（given
Ba'U'izu,adaughter[of]Urmes,”
8）Dossmstatesthatruisjustavanantofrig7:ＲＡ２９ｐ196.
9）ForthisFaratext,ｃｆＤ､OEdzart,ＳＲＤ６２;Ｍ､Lambert,ＲＡ６６(1972)ｐ,１９１，１８．Lambeltassumesthatthetelmsag-ngk
means“douaire,,．
10）AlthoughwrittenmtheEblaitelanguage，thetextismentionedheresmceEblaiteissaidtohavebeencloselyrelatedtothe
languagesofAbU-Sal目bTldlandofKish
ll)ForthegodHadad,seeGGordon,Ｅｂ/αｊｊｃａ１(1987)ｐ､27.
12）Ｃｐ.Ｓ秘加e池犯Djc"o"α”Ｂｐ､３ｓｕｂＬ1.2.2．TmsrecordisanagreementfOrthetransferofslaves・Therearethreetypesof
transactionsmvolved，anditislogicaltoassumethatsag-ng7isthetermwhichdifferentiatesoneofthemhromtheothers・It
seemsthatsag-rig7isappropriatetodescribethedowry，butnotthegfthFomthehusbandorthegiftfromthebrother．
aｎｄｉｔｉ
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５．ＩＴＴ２９３２(CfjVSGU288)：２)IG6me-dl5kurg6me,３)sag-rig8(<PA-〉?LJUB)一目６，４)mu-d[a]-10-
ta,５)LU-d[Dumu-z]i5itim-e,６)Nm-tur-ab-badumu-ni-iri[n]-na-sum，
“Lu[dumuz]i,anarchitect,hadprovidedNmturabba,hisdaughter,withGeme'i§kur,afemaleslave,as
dowrytenyearsbefOre,'，
2')e-sag-ng8A[m-ma]darn-Ku-u-ke4,３')Ama-kal-ladam-Ur‐6．ＩＴＴ２３５２９(Cf.』ＶＳＧＵ２１０３)：
、
<6>-alimdumu-na-ka,４')tlbigtir-rasi-ga-a-as，､ヅ 5')m-na-ba-a,６')Ur-dSu,e、§e5-Am-ma-ke4,７')inimbi-m-gd，〃､‘、」
"Ursu'e､,abrotherofAmma,clannedthatA[mma],awiieofKuli， hadallotedahouseofdowry(given
AnⅡ､a)toAmakalla,ａｗｉｆｅｏｆＵｒ<e>'alim,herson,….'''３tｏ
７．ＩＴＴ３６５６３(ＣｆｊＶＳＧＵ２１９５)：Rev､５')ILugal-uriir11-<sag>-rig8-Nm-gizkim-zidam-Ur-kisal‐
Ｖ
６')Nm-gizkim-zi-eG6me-dSul-pa-edumu-mi-a-n6m-na-ba，ka，
"Nmgizkimzihadapportioned Lugaluri，ａdowryslavebelongmgtoNmgizkimzi，awiieofUrkisal，ｔｏ
Geme5ulpa'e，herdaughter,,’
lnextanteconomicandlegaltexts，onlythenonnnalfOnn，sag-rig7，isattested,l4anditsocculrencesare
ratherfewYetitisclearthatmaUsuchtextshomtheFaraperiodonward,withtheexceptionofoneuse
mEblaeconomictextreferrillgtoanofferinghomapersontoagod,sag-Iig7isusedexclusivelytoｍｅａｎ“a
specialthingofdowry､''1５
3．Occurrencesofsag-rig7inliterarytexts
Thephrasesag-rig7ismosthequentlyattestedmhterarytexts,butuniOrtunatelytheextantcompositions
whicharedatedtopre-Urllltimesａｒｅｆｅｗ， anddonotnecessarilysufiice fOrpulposesofcomparison
１．Sj6berg,ＺＡ６５(1975)ｐ､１９６(HymlltoInanna)：200)An-dadEn-1n-dalti?~zu-aunkin-nagal-gal
［］mUnuSSag-e-eSmU-e-ng7，、「
"WithAnandEnliL…mtheassembly.…Ｗｏｍａｎ(＝Inanna?),you(?)havepresentedasagift,”
２．ＳＴＶＣ３６(HymntoBaUfOrGudea)'6：１０)a-a-tu-da-zuAnlugal-e,１１)me-ni-galamsage-esV
mU-rLm-ng7，
"Thefatherwhohadbegotyou,Ａ､， king,hasbestowedperfect`ｍｅ,ｕｐｏｎｙｏｕ（＝BaＵ)ａｓａｇｉｆｔ,”
)(ＵｍａｍｍｕＨｙｍｎＢ)'7：６９)ki-lugal-a-m-dEn-ln-ld-kasag-e-esV３．Castellino,ＺＡ５３（1959)ｐ･１O8
b6-[na-Iig7]，
hｅ（＝E､､)[bestowedituponhhn(＝ＵｍａⅡⅡ､u)]asagift,”
HymnC)：２３）dEn-ki-ke4mi-zimu-un-du11a-eさtubku6asnanse-gu-nuV
"hｌｔｈｅｐｌａｃｅｏｆｍｓｋｍｇＥｎｌｎ
４．１６〃.ｐ､１１８(Umammu
Sag-e-eSmU-un-ng7，
“Enkigentlycaredfbryou（＝thecityi.e､，Ｕｒ)(and)donatedspringHoods,gram,（and）《§egunu》-
Ｗheat(tothecity)asgifts,，,
５．Hall０，ﾉＣＳ２０(1966)ｐｌ３９(UmammuHymnD)：２１)dEn-ki-｢ke41gi§-tdgge§tug-dag[ａｌｓ]ag-e‐
e§ｍ[U-rig7L
“Enkihas[endowed](Umammu)withextens[ive]wisdomasa[g]ift,”
13）Smcethephrase6-sag-ng8meanswhatAmmabroughthomherparents,ｈｏｍｅ,thatis,herdowry,itseemsthatherbrotherwas
statingaclaimofownership，
14)Thepre-Sargomcsign-groupsag-]ig8(pAHUB)hequenUyappearsmtheUrllllegaltextshomLaga§・Forvanantsofsag-ng7
mpre-Sargonictimes,ＣｆＭ,Lambert,ＣＲＡｒｌｐｐ､2-4.
15）Falkenstemnotes,ａｔ｣ＶＳＧＵ１ｐｌ２８ｎ､３，that"DieBezeichnungsag-rigk(rig7)istanschemendnurfijrdieSchenkungderEltern
oderemesEltemteusanemeTochtergebraucht、ObwohldieBelegewenigzah]reichsind，diilftedieskemZumllsem・'’
16）CfFalkenstem,ＳＡＨＣｐｐ８５－８７，０．１６．
１７）Cfjbjd・ｐｐ､８７－９０，０．１７;Sj6berg,０，５"ｃｃｌＯ(1961)ｐｐ､3-12.
ＯＮＴＨＥＭＥＡＮｎＪＧＯＦＳＡＧ－ＲＩＧ７２０５
、グ Ｖ６・Klem，Ｚ７ｊ"Cs"llgiH)wzｿzs，４.SulgiHymnA18：９６）dSuen-e6-ki§~nu-gdl-ta，９７）nam-ur-sag
nam-kalag-ganam-ti-ln-dulosag-e-esng7-ga，、P可
、ゾ
‘`(Sulgi,ｗｈｏｍ)Ｓｕ'e､,homtheEki5nugal,hadendowedwithheroism，power(and）ａｇｏｏｄｎｆｅａｓ
gifts,”
Ｖ
７．１６j`.，２.SulgiHymn］
gli-mU-ni-ng7，
Ｖ
‘`AriEd】teousman(＝Sulgi)，
5)mta-zidUtu-tlni-si-sdsag-e-esng7-ga，．…210）［ｇ]｡?‐rasag-se夕ｖの Ｖ、ＨｙｍｎＤ：
、「
I(＝Sulgi)willimposeasagiftwhomUtuhadmvestedwithjustice，
uponthem?（＝foreigners?),'，
Ｖ
418(HynmtoNmurtafOrSusu'e､)：117)［
、r
Su]l-gi-reti-stl-ud8．Sj6berg,ＡＯＡＴ２５(1976)ｐ，
mU-nam-h6sag-e-esrig7-ga[(?)１
Ｖ
‘`…Sulgi…(Nillurta)厚ants/granted？
Ｕけ
him(＝Susu'e､)along-1astinglife(and)ａｙｅａ江ofabundanceas
gifts,”
９．１．．，ＯｿS"ccl9-20（1970-71）ｐｌ４９ｎｏ４ (ＨｙｍｎｔｏＳｕ，enforlbbisfn)：６１）［］-9.1［］§uｌ
dSuen-na-?,６２)[sag]-65ｍu-m-m-rig71ugal-an-na-ra，
“.…youthfUlSu'e､,ｈｅ/she？haspresented（something）ａｓ(agift)ｔｏｈｈｎ（＝Su,e､)，thekingof
heaven,',
Lugalgilraforlbbism)：４０')nam-tar-re-bigal-bilOoIbjtj・ｐｌ４３ｎｏ､１(HymntoMeslamta'e'ａａｎｄ
mu-un-U-1is,４１')［］dEn-1n-lesag-e-esmu-un-ng７，Ｖ ■
"Their(＝Meslamta'e'aandLugalgirra)destmygreaUy.…ＥｎｌＵ摩antedasagift,”
ｌＬＦａ]kenstem,ＳＧＬｌｎｏ､１(HymntoEnlil)ｐｌ２：２９)uruni-gi-nasag-e-esng7-ga，ＶＯ
``Thecity(＝Nippur),whichhadbeenmvestedwithsteadfastness(byEnm?)asagift,'，
12．vanDiik,ＳＳＡｐｌｌ６(HymntoNmurta)：１３'） ld-nam-kalag-gasi-gasag-e-5ebi-m-rig7-ga，
agiftupontheweak,'，"Thestrongwhoimposes(hjmself)ａｓ
l2201anandhisGod-"RighteousSuffererpoem")：１３．Ｉｂｊｄｐ，
bisag-e-esmu-e-V
Obvm7)du-lum-maki-bn-bn-la‐
U ng7，
"You(＝God)bestoweduponme(＝ａman)hardsmp(s)ofthehottestplaceasagift,'''9
14．R6mer,ＳＫＺＺｐ８４(HymntoNusk?for?'§bi'erra)：Ｉｖ３)[dIU二bj-ルーm-rasag-e-esmu-ni-m-ri97,Ｖ
"Hehadbestowed(it?)ｕｐｏｎ[I5bi'e]rraasagift,”
15．Benito,Ｅ"んjα"‘肋ｅＷﾉ１，〃'０ｍbγｐｐ､93,99： 132)mlar-t]umdさ-an§esag-e-esmu-m-n[97]，Ｖ
249)dEn-ki-ke4Mar-tumd5-an5esag-e-esmu-m-xi[971、少
"ToMartu,Enkiprese[nted]thecattleasagift,”
Farber-Fliigge,Ｉ"α""zzzz"`Ｅ"んj，１６．
４６，３８）
Ｔａｈ２ｐ３４１３４） ＝p､３６１６８)＝ｐ４０ｎ３４)＝p､４２m4)＝ｐ
dlnanname-sag-ng7-ga-mmd-an-naum-ma-da-an-kar，■３８)＝ｐ４８Ⅳ８）＝ｐ５２Ⅳ５５)：
"Inannatookaway，ｏｎｔｈｅｂｏａｔ，ontheboatofheaven， `ｍｅ'whichhadbeenmvestedmher(byEnki） asagift,”
17．Civil,ＪＡＯＳ１０３(1984)ｐｐ５２，５７，５８(TheMarriageofSud/Nhm)：３６)gd-ge§-§U-anam-enm‐、■
、〃na-sesag-e-esga-na-ng7,….155)[k]i-mi-gdlgi-ti-le［］sag-eh6-na-ri[97],….174)[e]§-Niburkisag-e-es1ヅミ Ｖ
ng7-ga-ba，
"I(＝Enlil)wmpresenther(＝Sud)withtheGagi55uaasher storehouse,．… ｈｅ(＝Enlil)hasgran[ted
gift,….ｗｈｅｎ(aUthat)iｓapl]acesetfOrher,honor,(and)ａ[favorable]protectivesphittoher(＝Sud)ａｓａ
donatedmtheNippur[shr]measgifts,”
１８．Cooper,Ａ'Zgi加伽加沈α（TheReturnofNmurtato
Sag-ga-eSmu-Un-rig7-ga，
“Theｏｎｅ（＝Nmurta)who,mheaven，smidst,wasmvested
Nippur)：７０）nime-ldm-An-naan-§d-ta
withAn，sawesomeradiance(ｂｙＡｎ)ａｓａ
18）CfFalkenstem,ＺＡ５０(1952)pp61-9L
19）ｓｅｅｓ"腕c惚卯Djcjio"α”Ｂｐ､１５３ｓｕｂｂｕ２－ｌａｌ ki-bU2-la
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gift,”
１９．vanDijk,Ｌｚ`gZzJc：688)lugal-meki-bal-au4-aPl?‐､]a？sag-e-e§h6-rig7，689）ｇｉ§tuklUmar-uru5
kuLreizisum-mu,690)ur-sag-an-ki-ke4sag-e-eさb6-rig7,…．713)ｇｅ§tu-mahdEn-kidu6-ktl-ga-tasag-e-esV
ng7-ga，
"Ｔｈｅ kingofwar（＝Nmurta),ｌｅｔ ｍｅ(＝E､､)presentｙｏｕ（＝Nmurta),attherebeuiousland,ｗｉｔｈａ
stormofh[eave]､?asagiftMayaweaponandquiverwhichsetiiretotheforeignlandbepresented(by
mei.e､，EI1u)totheheroofheavenandearth(＝Ninurta)asgifts,。…Ｔｈｅｏｎｅ（＝Nmurta)whomEnki，
homtheDuku，endowedwithgreatmtemgenceasagift,”
20。Shaffer,Ｓ況沈c"α〃so""ｃｓｑ/Tzzb〃jXKIq/幼cＥｐｊｃ q/Gmgm1zcSr(Diss・Univ・ofPemsy]vania，
1963)：１３)＝56)＝100)dEre§‐/dGa-§a-an-ki-gal-la-rakur-rasag-rig7-bi-5eim-ma-ab-rig7-a-ba，
"Afterithadbeenpresented(asadowry)toEreさkigalmtheNetherworld(byEnll),”
21.Ｓ・Cohen,Ｅ"〃c戒”α"‘肋ｃＬｏｍｑ/Ａｍｔｊｔｚ(Diss、Univ，ofPennsylvania，1973)：614）［］
dEn-ln-lesag-esmu-ri-m-rig7［‐l]a-la-gd?he-zu-zu，Ｖ
"［］Enlilhasbestoweduponyou(＝Emnerkar?).…”
２２．Falkenstem，０ｶ.Cit．、０．２（HymntoNmurta）ｐ､８２：１１１１）meu4-ti-la-ke4sagmu-na-r[ig7］
ur-sag-An-na-ke4，
"Ｈｅ(＝Enki),ｔｈｅｈｅｒｏｏｆＡｎ,haddeignedtograntthe`ｍｅ'fOrljfetohim(＝Nmurta),''20
23.16』｡.、０．４(HymntoMartu)ｐｌ２２：３０)hur-sag-sikirkur-na4za-gin-nasag-e-esmu-m-m-[rig7］Ｖ
kur-MARTu，
“(Fatheri.ｅ，Ａ､)ｈａｄ［donated]puremountain,Mount-Lapislazuli,Mount-Amurru（toMartu）asa
gift,”
24．vanDijk,Ｉｂｊｄ２ｎｏ､１(HymntoNergal） ｐ７：１２）＝17)hur-sag-ki-ahku-gli-si-a,１３）＝18）
a-[a]-zudEn-ln-lesag-e-e5mu-ri-m-r[ig7]，
"Yourfath[er],Enln,ｈａｄｄｏｎ[ate｡]mountainsofearthandmenalltogethertoyou(＝Nergal)asgifts,”
25.Sj6berg,1Ｗ""α-s"c〃、０．２ｐ､３５：７)a-a-zuAn-kh-gesag-e-6§mu-ri-m-rig7，
"Yourfather,holyAn,hadinvestedyou(＝Nanna)(with`ｍｅ'） asagift,”
applyingtothedonorsandrecipientｓMoreover，sag-rig7isfbundmthefOuowinghterarytexts，
Usted，respectively．
［？］(donor）→Nanna?(reciPient）
Martu→king？
Ａｌｌ→NminFhim
toSu'e､)1.16：
Eniil？一十Ｓｕ'e、
Id.,ＺＡ６３(1973)ｐ３３，０．５(HymntoNanna)1.46：
1..,ノＣＳ２９(1977)ｐ７ｎＱ２(HymntoMartu)1.Rev､１２'：
26.
27.
28.
29.
no､２(HymntoNininsma)1.4'：16雌３４(1982)ｐ,６ ７
T/ieS那沈e"α"ＭＤＯ"GodNZz""α/S"B〃ｐ､８１７(HymnHaL
MCohen,Ｅ醗加池αｎｏ． ofBaU)1.21：Herfather→Ｂａ,Ｕ166.1(Lamentation●
●
■
●
〈一叩Ｕ■□■Ｌ（叩ハョ（甲元Ｕ
の玉⑪）｛叩き卍）｜⑪ぺひ（叩宛凹
ID".、０．１６６２(LamentationofBa，U)Ｌ２３：
R6mer,ｑ，､Cit.ｐ､１２９(Hymntolnanna)211.23：
Herfather-＋Ｂａ'U
HerfatherEnki→Ｔｎｎｎｎｎ
Sj6berg,ﾉＣＳ２９Ｐ３１ｎｏ． 7(HymntoEnkifOrlさmedagan)ＬＲｅｖ・１０：
Ｅｎｋｉ→Ｉ§medagan
An→Ｂａ'Ｕ；
Ba'Ｕ→Ｉ§medagan
238(HymntoBaUfOrl5medagan） Ｌ２２
Ｌ６４：
34．R6mer,”・Cit・ｐｐ､２３６，
Hau,ｑＰ.ｃ此ｐｐ､802,804(HylnlltoNalⅡlaforlさmedagall)1.16：35.
Farber-FliiggemJ>、""α〃"。20）Ｆａ]kenstemthoughtthatNmurtahadgiven`ｍｅ,toEnki・nReismanmﾉＣＳ２４(1971)ｐ,８ａｎｄ
Ｅ"んｊｐ､１３２havesuggestedthatthereverseismorelikely,ａｎｄｌａｍｏｆｔｈｅｓａｍｅｏｐｉｎｉｏｎ
２１）CfReisman,Tzpo｣Vco-SzIwzc〃α〃Ｒｑｙａ圧6ﾉﾌﾞ０２"s(Diss・Umv・ofPennsylvania,1969)ｐｐ,147-211.
OＮＴＨＥＭＥＡＮＩＮＧＯＦＳＡＧ－ＲＩＧ７２０７
Ａ､,ＥｎｍａｎｄＮａｎｎａ→Ｉ§medagan?；
ＬＲｅｖ,４'： Enlil→Ｎａｎｎａ
ｎｏ３(HymntothecityNippurfbrl目medagan)ＬＲｅｖ、
EnlilHndNmm→Ｎｕｓｋｕ
ｌ２ａ Ａｎ→Lipitii3tar
Enki→Lipitiさtar
(1974-75)ｐ、Sj6berg,Ｏ浴zｲec23-24 164３６．
Ⅱ１１'：
３７．
３８．
３９．
叩.cjt.ｐ､１２(HymntoLipiti5tar)ＬR6mer，
IDjtZp､２３(HymntoLipiti§tar)ＢＩＬ１７：
FalkenstemZA49(1950)ｐｐ,80-150,
texta(Hymntolnanna)221. ＡｎａｎｄＥｎｌｎ→
Ｅｎｋｉ→
Ninurta？→
Ｕｎｎｎｎａ－＋
Ｌ３２＋a：２＋c、
19：
7.17-18：
辻
並
辻輕
．》・”・》
Ｕ
Ｕ
Ｕ
Ｕ
textb(HymntoEnld)ＬＲｅｖ．
textc(HymlltoNmurta)Ｕ21,40：
1..,ＺＡ５２(1957)ｐ､６０(HymntohlannafOrUrninllrta)1.40： Ina
Borger,ノＣＳ２１(1967)ｐｐｌｌ,１２(HymntoUtu・bItrimki) ；
40.
41.
AsidehDmtextswhichareambiguous ormegible,malloftheabovecases， asmUrlIIandlaterdedicatory
mscriptions,sag-rig7isusedtosignify"thegrantingofaspecial thing(s)"byasuperiortoaninfelior(e､９，
byanimportantgodtoannnorgod,ｏｒｂｙａｇｏｄｔｏａｋｉｎｇ)．●
underthecatchlineof〃α""zu，thereisthefOUowingvocabulary1ｍＶＳＬ１６ｐｐ､154-155＝Mzb"iilZzXVII，
ofAkkadianandSumerianequivalents:2３
["α‐`zz-""］１［sum］
３８sag-rig7〃"“-""""-zｊ
ｌｌ
■Ｐｓａ－ｍ－ﾉｬ〃坐ｇａｒ
szJ-m-h〃、ゾ４９ｉ－ｎ
５０a-ru-a ３
５１rig7
52sag-rig7
４
５
６１arad-sag-ng7 魂-”ん〃
６２g6me-sag-ng7 宛沸、ﾉﾔｰ〃
６５uru-sag-ng7ｕＲｕｓ”ｍ－ＡｊＶ
ｌ’
1㎡
9a-szイ
9j3r-tzJ
６７ｂａ
６８ｎｉｇ－ｂａ
ｌｔｍａｙｂｅａｓｓｕｍｅｄｔｈａｔ，mbasicsensesormimphcations，therearesubtledistinctionsbetweenthe
synonymssum，sag-ng7andba
Hallo，manmvestigationoftheverbsusedtodescribeendowmentof`ｍｅ'ｂｙａｇｏｄ（IrVER3p
48f),translatedhal-halas“dist]ibute,assign,''ｓｕｍａｓ“give,”ａｎｄｂａａｓ“bestow.”Hestatedthat“the
impUcation(ofme-ba)isofan`actofgrace'onthepartofthedonor,notofalegalclaimonthepartofthe
recipient.”Consideringthebasicsenseofba（"abteUen"),２４ｉｔwouldseemratherthatitistheterm
○sag-ng7whichisusedmthesenseof“graciousbestowal',（occasionally，“graciousimposition'，）ｕｐｏｎａ
22）CfSj6berg,InFmIbeJs極払Ｍｂ”o"αJcssZZys(＝ＣＡＡＳ19,1977),ｐｐｌ８９-195.
23）Inaddition,Ｃｆ｣ＭＳＬ２ｐｌ４７１１２－１７;ＭＳＬ１３ｐ､２４９Ｓｅｃｔｉｏｎｌ２８－９;ＭＳＬ１６ｐｌ４４９１;ＭＳＬＳＳ
２４）SeeJKrecher,ＺＡ６３ｐｐ､158-160,ｅｓｐｐｌ５９．
１ｐ1９４９．
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recipientofinferiorrank
tenninologie'２５ａｎｄseemstohavethegeneralmeaningof“give.”Ｔｈｅｔｅｎｎｓｕｍｉｓ`ungenauer
usedtodesignate“dowry.，， lｎｒｏｙalmscriptions， thetermisusedlnlegaltextS，Sag-rig7is priortotheUr
ⅡIpenodtosignify"offeringtoasuperior,”andmtheUrmandlaterperiodstorepresent"granting(ofａ
specialthing(s))toaninferior.”Innterarytexts,however,itisconsistentlyusedtomean"presentationto
aninferior.，,Itispresentlyunclearwhetherthedjfferencebetweentheusagesinuterarytextsandm
dedicatorymscriptionsisattributablesolelytothepaucityofpre-Urllluterarytexts；altematively，ｆｏｒ
example,thespecialusageofsag-ng7mighthaveansenonly
period、Thetermsag-rig7invitesfUrtherinvestigation，pal
meanmg＿
mdedicatorymscriptionspriortothｅＵｒｌｌｌ
particularyastothereasonfOrthechangem
＊ ＊＊
AbbreviationsarethoseoftheA"Ajzﾉ〃γＯγjc"t/b1Gsc""'ZgwiththefOUowingadditions：
ＷＤγＪｄＯｍｃγ'，のiss・Univ､ｏｆBemto,Ｅ"厩α"(Z肋ＢＷＭｄＯｍｅγ＝Ｃ・Bemto，“Ｅ"腕α"‘1Vj"籾α/z，'α"‘“Ｅ"ｈｊα"ｄﾉﾉiｃ
Pemsylvama,1969)．
vanDijk,SSA＝J・vanDiik,ＬａＳ(ZgUsscS"沈師丑ccqd海""‘ (Leiden,1953)．
Farber-FlUgge,Ｉ"α""α〃"‘Ｅ"んノーＧ､Farber-FlUgge,皿γ吻肋0ｓ`T"α""α〃"‘Ｅ"ﾉﾚﾉ”〃""γbcso"｡c池γＢｅ城cjbsjcｶー
tiigzｲｶﾞＺｇ`cγLjS陀血γ'"c』ＳｔＰ１０(Roma,1973)．
Ha1l,Ｔ１ｌｈｃＳ秘沈c"α〃、o〃Go4Mz""α/S"c"＝Ｍ､GHall,ＡＳ〃d〕/ｑ/仇Ｃｓ別加e池〃MDO汁God,１Ｗ""α/SWC〃（Diss．
Ｕｍｖ,ofPennsylvama,1985)．
Sj6berg,Ｍｚ""q-S"e"＝ASj6berg,ＤＣγ｣M､"むけＭｚ""α-ｓ"e〃ﾉｸzdbγs"加c'fscAC〃Ｕｂｃｒ/峡'切噌(Stockholm,1960)．
Szlechter,ＬＳ＝Ｅ・Szlechter,LeJoZSs況沈`"c""Cs,Ｓ〃djtzctDoc"腕c"、６(Roma，1983)．
25）Ｆａ]kenstem,ｊＶＳＧＵ１ｐ,１２８CSchenkungl．
